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l término discapacidad ha sufrido a lo largo de los años una gran evolución. Algunos términos 
empleados referidos a las alteraciones física y/o sensoriales son los siguientes: lisiados, tullidos, 
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Tomando como punto de referencia la Antigua Clásica, conocemos que el tratamiento que recibían 
las personas con discapacidad era el de ser considerados seres no merecedores de la vida, por lo que 
eran arrojados al monte. 
En la Edad Media eran considerados anormales, eran olvidados, rechazados y temidos, 
configurándose un concepto de anormalidad que llevaban al rechazo social, al temor y hasta la 
persecución. 
Con el Renacimiento hay un trato más humanizado, apareciendo la atención educativa. 
El enfoque actual hacia los discapacitados se caracteriza por ser más positivo que en el pasado, más 
humano y también más técnico. Todo esto, pensamos que es debido a los cambios culturales y 
sociales, los cuales están avanzando positivamente, aunque existe excepciones. 
Paralelo al avance del término discapacidad podemos encontrar las ayudas técnicas, las cuales han 
ido evolucionando, debido a la evolución de los términos: 
• 1º enfermedad/trastorno    
• 2º  deficiencias    
• 3º discapacidades    
• 4º minusvalía 
 
Las tecnologías de rehabilitación juegan un gran papel en la vida de un discapacitado. Con las 
ayudas técnicas, el individuo puede conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades y habilidades. 
Pudiendo participar más activamente en las relaciones educativas, sociales, laborales,… mejorando así 
su calidad de vida en general. 
Consideramos que las ayudas técnicas son como una extremidad más del cuerpo, que ayuda a 
aumentar la capacidad para relacionarse en la sociedad, y así sentirse más útil. 
Hemos comprobado, que aún en los tiempos en los que vivimos, las ayudas económicas que 
reciben los discapacitados e instituciones del Estado, existen diferencias entre los discapacitados 
según el status social en el que viven. 
Las ayudas técnicas son más asequibles a aquellas personas que tienen un poder adquisitivo alto, 
esto lo pensamos porque un simple ordenador o incluso una silla de ruedas no se lo puede permitir 
una familia de clase trabajadora. 
No sólo nos referimos al ambiente familiar, sino a todo el entorno que le rodea, ya que una persona 
de clase alta acudirá a colegios privados en el que por “lógica” tendrán más medios tecnológicos que 
faciliten el desarrollo del discapacitado. 
El entorno junto con las ayudas tecnológica, debe de prestar tal ayuda, que el discapacitado pueda 
conseguir ser lo más autónomo posible a lo largo de su vida, pudiendo desenvolverse de la forma más 
independiente que le sea posible. Pero no sólo el discapacitado puede ayudarse de tales ayudas, ya 
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que de estas también se pueden beneficiar los familiares. Por ejemplo: a la hora de manipularlo para 
la ducha, para acostarse, transporte..., tales ayudas puede facilitarle el manejo. 
Todos estos cambios de actitudes que está viviendo nuestra sociedad, en cuanto a las técnicas de 
rehabilitación, no busca otra cosa que la autonomía de aquellas personas que dependen de cierto 
modo de ayudas técnicas. 
Consideramos que la autonomía no significa necesariamente “hacer cosas sin ayuda”, y no es un 
concepto restringido sólo a personas con discapacidad.  
El éxito de conseguir la autonomía, depende del propio sujeto. Siendo éste el mejor candidato para 
juzgar lo que es más apropiado contextual y coherente en cada situación. 
El proceso educativo debe y tiene la función de que el niño consiga ser una persona autónoma y 
libre, aunque a veces necesite tipos de ayudas. 
Para que se consiga la autonomía, el individuo debe aceptar y ser consciente de su discapacidad, 
además de aceptar que necesita ayudas técnicas para mejorar su calidad de vida. 
Para ello, el educador debe guiarlo hacia esa aceptación, presentándoles al niño/niña el 
pensamiento de que las ayudas no son rehabilitadotas sino educadoras, que no le van a curar su 
discapacidad, tan sólo va a mejorar su interacción con el entorno. Por ejemplo: no decirle a una 
persona con Distrofia Muscular, que con unas determinadas ayudas va a volver a caminar. 
El tener suficiente conocimiento sobre la tecnología de rehabilitación, le supone al sujeto, el poder 
desarrollar habilidades aptas para la resolución de problemas y toma  de decisiones. En gran parte, 
este conocimiento debe de ser vinculado tanto por el sistema familiar, proceso educativo y sistemas 
de iguales. 
“El niño es el principal actor en la gestión de su destino vital, un destino que él mismo parcialmente 
construye por anticipado con sus sueños y proyectos (aún cuando aparentemente no pueda 
expresarlo). Difícilmente se podría ser persona, sin ser agente en el contexto, siendo mero paciente del 
mismo. De ahí que la dimensión de autodeterminación individual es, en nuestra concepción, un factor 
crítico en la educación y en la consideración de los niños con necesidades educativas especiales”. 
(Arbea y Taramit, 2003). 
Decir que todas las ayudas técnicas, no son suficientes para que una persona pueda desenvolverse 
en el entorno, por lo que es necesario una asistencia personal. Esta asistencia puede ser 
proporcionada o ser impartida por profesionales, como son logopedas, psicólogos, terapeutas o 
personas de su entorno: familia, amigos… 
Para concluir, destacar el término asesoramiento, refiriéndonos al asesoramiento entre personas 
de las mismas condiciones. Porque así, unos a otros se enseñan a vivir con ello, desde sus propias 
experiencias. 
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En definitiva, tanto el proceso educativo, como las familias y la propia persona, deben de 
aprovechar las nuevas tecnologías rehabilitadotas, para mejorar la calidad de vida de las personas 
discapacitadas, llevándole a conseguir una mayor autonomía y libertad.  ● 
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he profile of the students in Primary Education demands the use of communicative elements. 
Their immature minds make it almost impossible for them to cope with abstract concepts. In 
addition to that, the Communicative Approach highlights that the learners’ needs, interests and 
knowledge must be always considered. Therefore, Educational Authorities have fostered the use of 
authentic, stimulating and familiar materials and techniques, such as games, to motivate the pupils 
and make them participate in the classroom.  
We deal with an essential topic since students’ motivation and interests are among the most 
important factors when learning a foreign language, and games contribute to create positive feelings 
towards English due to their connection with real life. 
We can say that a game is an activity with a definite beginning and end, a goal and an element of 
fun and it is governed by rules. 
T 
